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Актуальность. На данный момент распространен-
ность и доступность Интернет не вызывает сомнений.
Анализ зарубежных и отечественных Интернет ресур-
сов посвященных патологической анатомии четко по-
казывает отсутствие ориентированности таковых на
получение основной и дополнительной информации сту-
дентами в рамках изучаемого предмета. В связи с этим
нами разработан ресурс способный восполнить данный
пробел.
Цель.  Предоставить студентам возможность озна-
комиться и изучить on-line микро и макро препараты,
входящих в курс обучения. Осуществить поддержку са-
моконтроля знаний по изученному материалу посред-
ством раздела on-line тестов по всем разделам курса обу-
чения. Реализовать удобный поиск специализированных
терминов с разъяснением их взаимосвязи и/или сопод-
чиненности. Дать возможность студентам пропустившим
занятия, используя данный ресурс, планомерно готовить-
ся по темам занятий для их отработки.
Результаты и обсуждение. Созданный нами ре-
сурс позволяет студентам дневного и вечернего отде-
ления просматривать микро и макро препараты по
темам занятий не зависимо от разбираемой темы. Тем
самым снижается нагрузка на лаборантский и препо-
давательский состав в виду отсутствия необходимос-
ти набирать и разъяснять препараты к занятиям, темы
которых уже разобраны. Особо весомое практичес-
кое значение это имеет при подготовке студентов к
коллоквиумам и экзамену. Также раздел "Семинар on-
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line" дает возможность студентам подготовиться са-
мостоятельно к практическим занятиям и/или закре-
пить пройденный материал. Стоит отметить, что дан-
ный раздел позволяет студентам пропустившим заня-
тия подготовиться к отработке и быть ориентиро-
ванным по основным вопросам.
Раздел "тест on-line" направлен на проверку и зак-
репление базовых понятий из курса обучения, как по
отдельно взятому разделу, так и за весь курс. Нами ис-
пользовались тесты первого уровня, которые по содер-
жания и сложности отличаются программ-контроля ис-
пользуемого на семинаре. Это исключает заучивание
ответов. В тестах реализована возможность "подсветки"
неправильных ответов с выводом балла за тест и коли-
чеством правильных ответов. Таким образом, студент
может сразу увидеть количество неправильных ответов
и в каких именно была допущена ошибка.
Раздел "словарь" содержит развернутые определения
терминов к каждому тематическому занятию с семанти-
кой и разъяснениями соподчиненности процессов. Та-
ким образов у студентов должно формироваться комп-
лексное мышление и грамотное использование профес-
сиональной терминологии.
Раздел посвященный расписанию семинаров и лек-
ций позволяет оперативно и в любое время информи-
ровать студентов о изменениях в учебном плане. Таким
образом, студентам нет необходимости регулярно зво-
нить на кафедру или в деканат для уточнений плана за-
нятий.
"Металлы", "Неметаллы", "Углеводороды", "Функцио-
нальные производные углеводородов", "Обобщение ма-
териала по курсу химии".
Максимальный суммарный балл за работу в течение




( т е к у щ и й ) = R
m a x
( м о д у л ь н ы й ) =
9,5+20,1+8,2+11,5+11,4+12,1+8,3 ≈ 81 балл. Экзаменаци-
онный рейтинг может составить максимально 19 бал-
лов. Rmax(экзамена) = 10*1,9=19 баллов. Максимальный
рейтинг дисциплины рассчитывается как сумма баллов










Итоговая оценка слушателя определяется его сум-
марным модульным и экзаменационным рейтингом.
На современном этапе развития системы непрерыв-
ного образования самостоятельная работа - это важ-
нейшая форма учебного процесса, которая по-новому
расставляет акценты в классическом взаимодействии
пары "учитель-ученик", меняя позицию "обучаемый" на
позицию "обучающийся", что способствует гармониза-
ции процессов становления и развития свободной твор-
ческой личности специалиста - профессионала не толь-
ко по диплому, но и  по своей сути.
Таким образом, дополняя традиционные подходы к
организации учебного процесса инновационными, мы
надеемся, что обучение на нашем факультете станет
достойной ступенью на пути слушателей к заветной цели
- студенческому билету, неотъемлемым компонентом
единой непрерывной образовательной линии, по кото-
рой на протяжение жизни должен двигаться в своем твор-
ческом развитии каждый человек.
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